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ABSTRAKSI 

Adanya liberalisasi perdagangan, investasi dan keuangan 
menyebabkan dunia usaha Indonesia sedang dan akan berhadapan 
dengan persaingan yang sangat ketat Hal ini berdampak pada badan 
usaha - badan usaha nasional yang tidak lagi hanya bersaing dengan 
badan usaha nasional saja tapi terlibat dalam perdagangan intemasionai 
Oleh karena itu, badan usaha Indonesia haruB melakukan terobosan ­
terobosan baru melalui diversifikasi pasar maupun ekspansi baik di 
dalam negeri maupun di luar negeri Salah satu strategi yang dapat 
ditempuh yaitu dengan melakukan merger dan akuisisi Dengan akuisisi 
perusahaan dapat memperoleh sinergi efisierui , diversif:ikasi resiko 
serta dapat memperluas pasar. 
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perbedaan kineIja 
perusahaan sebelum dan sesudah melakukan akuisisi dengan 
menggunakan up. hipotesis beda dua rata-rata dengan sampel keci1 
Penelitian ini dilakukan pada perusahaan publik yang telah 
melakukan akuisisi pada tahun 1992 dengan pertimbangan bahwa 
daxqpak akuisisi mulai tampak sekitar 3 tahun setelah akuisisi dilakukan. 
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Adapun hipotesis dalarn penelitian ini adalah terdapat perbedaan 
pada 1dnerja keuangan perusahaan sebelurn dan sesudah melakukan 
aku.i.sisi. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara urnurn tidak ada 
perbedaan kineIja perusahaan antara sebelurn dan sesudah melakukan 
akuisisi baik rasio leverage, rasio aktivitAs, dan rasio profitAbilitas. Yang 
menunjukkan perbedaan hanya rasio likuiditas saja 
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